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Atlas archéologique de Touraine
Projet collectif de recherche (2009-2010)
Élisabeth Zadora-Rio
1 L’Atlas archéologique de Touraine a été entrepris dans le cadre d’un projet collectif de
recherche (PCR) du ministère de la Culture, piloté par le Laboratoire Archéologie et
Territoires  (UMR 7324  CITERES-LAT).  Sa  réalisation  réuni  82 auteurs  appartenant  à
diverses institutions (CNRS, Université, Inrap, Conseil général, ministère de la Culture,
etc.).
2 Il comprend :
une publication électronique en accès libre, qui comprenant notices, cartes et documents.
Son but est de faire un bilan des connaissances actuelles sur le territoire qui est, aujourd’hui,
celui  de  l’Indre-et-Loire.  Son  champ  chronologique  s’étend  de  la  Préhistoire  à  l’époque
contemporaine.
une plate-forme de webmapping qui permet de croiser les données mises en œuvre dans les
notices  afin  de  produire  de  nouvelles  cartes.  Réalisée  avec  la  collaboration  du  Pôle
géomatique de la MSH de Dijon, elle constitue un outil de travail pour les étudiants et les
chercheurs.
3 Les notices ont été présentées, discutées et amendées au cours des réunions de travail
du PCR (25 séminaires entre octobre 2005 et décembre 2013), avant d’être relues par
des experts. Elles ont été mises en ligne au fur et à mesure de leur achèvement.
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